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Abstract：This paper mainly introduces the major economic measures and effectiveness evaluation of the NLD
government as well as the achievements of joint cooperation between China and Myanmar and the future development
trend. This paper believes that after the NLD Government came to the power for a year，it took limited measures for
economic control，thus，the economy is still weak，and the trade deficit has been further expanded；meanwhile，the
currency deficiency and inflation rate are in the serious situation，weak economy also caused the weak economic base，
therefore，the investment situation also has to face the difficulties；the infrastructure still hasn’t been improved，low
administrative efficiency and management efficiency also exited，and the total volume of foreign capital has decreased.
Over a year，the trade cooperation between China and Myanmar has been slowed down, but the investment cooperation
begins to increase；international industrial capacity cooperation also has been promoted steadily，and the agriculture
cooperation has been continually expanded. In the future，the economic cooperation between China and Myanmar has
shown a rapid growth not only in trade but also investment，and will gradually form a win -win cooperation mode；
moreover，the border economic cooperation will reach a great development；the international industrial capacity
cooperation will also be strengthened；and the industrial cooperation in major areas will be more cleared.
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③ Myanmar Economic Monitor, December 2016，https://
www.worldbank.org/en/country/myanmar/publication/myanmar -
economic-monitor-december-2016.
④⑤RICHARD C. PADDOCK，After Aung San SuuKyi’s
First Year in Power，Dismay Swirls in Myanmar，《缅甸新光报》
2017 年 4 月 8 日，https：//www.nytimes.com/2017/04/08/world/



















2016年 4 月 1 日，美元兑缅币是 1∶1216，执政周年后

































外资 94.81 亿美元，同比增长 18%⑤，其中，中国投资
虽然依然未能达到对缅投资历史高位，但却是自
2012 年缅甸开启民主化进程以来增长最为迅速的一
年，达到了 33.24 亿美元，同比增长 550%⑥。民盟政府
执政后的 2016~2017 财年引进外资仅为 70.35 亿美
元，同比下降约为 25%。其中，中国企业投资额仅为
4.83 亿美元，同比下降 85%，新加坡为 38.18 亿美
元，泰国为 4.23 亿美元，中国香港为 2.13 亿美元，英























式下降，经过 2012~2013 财年为 2.32 亿美元，2013~2014 财







分值为 1~7 分，其中 7 分为最高值。
资料来源：世界经济论坛《全球竞争力指数 2015~2016》。
































































































表 2 2015~2016与 2016~2017财年缅甸吸引外国投资一览表（按行业分）
单位：百万美元






























































































































































































































































②2015~2016木材生产年度时间为 2015年 5月 1日至
2016年 6月 1日，缅甸木材业制定的木材生产指标为柚木 6





























































































































































游合作论坛，该论坛于 2017年 3月 1~2日在缅甸内
比都举行，主题为“旅游合作——中缅全面战略合作
伙伴关系的新动力”，这凸显了旅游合作在中缅合作
中的重要性。2015年，中国赴缅游客总数为 82.29万
人次，其中边境旅游人数占到 82%；2016年，中国赴
缅游客总数达 49.87万人次，是缅甸第二大国际游客
来源国③。缅甸希望中国能成为其旅游业的重要合作
伙伴，尤其希望中国在旅游基础设施建设、旅游人才
培养等方面给予支持④。另外，根据首届中缅旅游合
作论坛发表的《中缅旅游合作内比都倡议》，中缅两
国政府将重点推进中国云南省与缅甸北部跨境旅游
合作区、澜沧江—湄公河旅游城市合作联盟的建设，
并提出积极支持两国旅游企业、旅游教育机构、学术
研究机构间的相互合作，这将成为未来中缅旅游合作
的重点⑤。
（责任编辑：罗 梅）
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